



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1918. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April Maaned. Nr. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:





Jørgensen, Knud, & Co., 6.
Metalvarefabrikken Skjold, 7.
Nilsen, Anth. B., & Co., Reassurancebu¬
reau, 8.
Nordisk Rejsebureau, 6.
Rederiet Høvding, Fredericia, 7.
Skjelskør Frugtplantage, 6.




skab, hvis Formaal er at drive
Forsikringsvirksomhed Livsforsik¬
ring undtagen — direkte og indi¬
rekte. Selskabet har Hovedkontor i
København. Dets Vedtægter er af 1.
Marts 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 175 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. og er fuldt indbetalt. Aktie¬
tegningen fortsættes. Hver Aktie paa
1000 Kr. giver 1 Stemme, naar den er
noteret paa Navn senest 6 Uger
før Generalforsamlingen. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Rekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Grosserer Jes Eriksen Ja¬
cobsen, Ris Skov; Købmand Herman
Lauritz Ludvig Wiese, Aalborg; Bank¬
direktør Viggo With, Jagtvej 229. Kø¬
benhavn; Grosserer Alf Wattne, Malmø¬
gade 4, København; Konsul Jens Ville¬
moes, Esbjerg; Direktør Søren Michael
Christensen, Falkonerallé 120, Frede¬
riksberg; Direktør Aage Alexander Biil-
mann, Nørregade 45, København; Direk¬
tør Svend Erik NorkjærWith, Østerbro¬
gade 68, København, samt Sagfører Ma¬
rius Christian Nielsen Arentoft, Køben¬
havn. Bestyrelsen bestaar af nævnte
V. With, som er Formand, J. E. Jacob¬
sen, H. L. L. Wiese, J. Villemoes, A.
Wattne og S. M. Christensen; Direktio¬
nen af nævnte S. E. N. With. Selskabet
tegnes af enten Bestyrelsens Formand
eller Direktøren i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen — ved Afhændelse
! eller Pantsætning af faste Ejendomme
6
af 4 Bestyreisesmedlemmer — hvorhos
Direktør S. E. N. With har Prokura.
Under 8. April er optaget som:
Register-Numrner 8: Skjelskør
F r u g t p 1 a n t a g e A/ S, hvis Formaal
er Frugtavl, Frøavl og Landbrug samt
Fabrikat af Safter og Syltetøjer og
dermed beslægtede Fabrikata og Virk¬
somheder. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Skelskør. Dets Vedtægter er af
11. Marts 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 200 000 Kr., fordelt i Akiier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen 'er fuldt indbetalt. Hver
Aktie paa 1000 Kr. giver 1 Stemme, naar
den er noteret paa Navn mindst 3 Maa-
neder før Generalforsamlingen. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres i
Selskabets Aktieprotokol. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev,
saafremt alle Aktier er noterede i Sel¬
skabets Aktieprotokol. Selskabets Stif¬
tere er: Overretssagfører Carl Jo¬
han Anton Becker, Ny Vester¬
gade 18, København; Brænderi- og
Fabrikejer Frederik Christian Blixen-
crone Gundersen Harboe, Skelskør; For¬
pagter Peter Rønholt, Tybjerggaard; For¬
pagter Johan Viggo Selchau-Hansen, Als-
levgaarden; Fabrikant Carl Arent Heil-
maim, Skelskør, og Fabrikant Henrik
Ernst Johannes Mau Heilmann, Skelskør.
Bestyrelsen bestaar af nævnte H.
E. J. M. Heilmann som Formand, C. J.
A. Becker, F. C. B. G. Harboe, P. Røn¬
holt og J. V. Selchau-Hansen. Direktio¬
nen bestaar af nævnte C. A. Heilmann.
Selskabet tegnes af Direktøren eller Be¬
styrelsens Formand, ved Afhændelse el¬
ler Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 9: Aktieselska¬
bet Dansk Rejsebureau, hvis For¬
maal er at drive Virksomhed som Rejse¬
bureau og dermed beslægtet Virksomhed.
.Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 8. Marts 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 125 000
Kr., fordelt i Aktier paa 5000, 1000 og
500Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev, forsaavidt alle
Aktier er noteret paa Navn. Selskabets
Stiftere er: fhv. Konsul, Direktør Hans
Schack, Skovgaardsgade 7, København,
Grosserer, Direktør Olaf Lassen, Bred¬
gade 68, København, og Overretssagfører
Peter Valdemar Sandholt, Godthaabsvej
79, Frederiksberg, hvilke tillige (udgør
Bestyrelsen, hvorhos nævnte Olaf Lassen
er Direktør. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening —
ogsaa ved Afhændelse eller Pantsætning
af fast Ejendom — eller af Direktøren.
Under 12. April er optaget som:
Register-Nummer 10: Aktieselska¬
bet Nordisk Rejsebureau, hvis
Formaal er at drive Virksomhed som
Rejsebureau og dermed beslægtet Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor
i Kjøbenhavn. Selskabets Vedtægter er
af 27. Februar 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 125 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr., 1000 Kr. og 5000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. livert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal i Tilfælde af
Salg eller anden Overdragelse først
tilbydes Selskabet. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i Berlingske Tidende
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Hans Schack, Hov-
gaardsgade 7, Kjøbenhavn, Grosserer
Olaf Lassen, Bredgade 68, Kjøbenhavn,
Overretssagfører Peter Valdemar Sand¬
holt, Godthaabsvej 79, Frederiksberg,
Byråchef i kungl. Jernvågsstyre 1 sen Niels
Johan Ahlberg, Stockholm, og Direktør
Josef Herman Nyman, Gøteborg. Besty¬
relsen udgøres af Selskabets Stiftere. For¬
retningsfører er Grosserer Olaf Lassen.
Selskabet tegnes 1) af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, af hvilke det ene
Medlem altid skal være bosat her i Lan¬
det, 2) af Forretningsføreren alene. For
saa vidt angaar Afhændelse og: Pantsæt¬
telse af fast Ejendom tegnes Selskabet
som angivet under 1).
Under 11. April er optaget som:
Register-Nummer 11: Aktieselska¬
bet Knud Jørgensen & Co., hvis
Formaal er at drive Handelsvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 17. December
1917; den tegnede Aktiekapital udgør
10 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak-
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme;
om Betingelserne for at udøve Stemmeret
efter Overdragelse af en Aktie se Vedtæg¬
ternes § 2. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres paa Navn i Selskabets Bø¬
ger. Aktiernes Omsættelighed er begræn¬
set ved Reglerne i Vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
skriftlig Meddelelse. Selskabets Stiftere
er: Bogholder Knud Valdemar Jørgen¬
sen, Birkerød; Enkefru Marie Helfride
Constance Jørgensen, f. Bredstrup. bo¬
ende smstds.; Direktør Holger Rasmus
Sørensen, V. Boulevard 11, København,
og Fru Marie Elisabeth Sørensen, f.
Vallø, boende smstds. Bestyrelsen be¬
ståar af nævnte Iv. V. Jørgensen og H.
R. Sørensen, Direktionen af nævnte K.
V. Jørgensen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Medlemmer hver for sig — dog
at der til Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom kræves Generalforsam¬
lingsbeslutning. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregistret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 12: Aktieselska¬
bet Rederiet Høvding, Frede¬
ricia, hvis Formaal er at drive Fragt¬
fart og dermed beslægtet Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Fredericia;
dets Vedtægter er af 14. Februar og 11.
April 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Kun danske
Statsborgere kan være Aktionærer. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Fre¬
dericia Avis", „Fredericia Dagblad" og
„Middelfart Venstreblad". Selskabets
Stiftereer: Overretssagfører Søren Vand¬
borg, Byfogedfuldmægtig Povl Schåffer,
Direktør Hans Peter Boysen, Styrmand
Hans Peter Trondhjem, alle af Frede¬
ricia, Trafikassistent George Sainsbury
Bune af Strib og Ingeniør Axel Schåf¬
fer, Sortedams Dossering 29, København,
hvilke tillige udgør Bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen, hvorhos nævnte H. P. Trondhjem
har Prokura. Til Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom kræves Gene-
ralforsamlingsbesl utning.
Under 18. April er optaget som:
Register-Nummer 13: Metalvare-
fabrikken Skjold A/S., hvis For¬
maal er Metalvarefabrikation, navnlig
elektriske Lysekroner og hermed i For¬
bindelse staaende Fabrikation, samt Salg
af de paagældende Fabrikata. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 2. Februar 1916 og 9.
April 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 20 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. og 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Stemmeret er betinget af, at
Aktierne er noteret paa Navn i Selska¬
bets Aktieprotokol inden den 1. Januar
1 det Aar, Generalforsamlingen afholdes.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved skriftlig Med¬
delelse eller Bekendtgørelse i Berling¬
ske Tidende. Bestyrelsen bestaar af Gros¬
serer Carl Adolf Plesner, Slagelsegade
20, København, som Formand, Værkfører
Albert Ludvig Johnsen, Nygaards Side¬
vej 4, København, Grosserer Thorvald
Olesen, Vodroffsplads 16, Frederiksberg,
og Overretssagfører Jon Viggo Loft, Ro¬
senborggade 7, København. Førstnævnte,
Carl Adolf Plesner, er tillige Selskabets
Forretningsfører. Selskabet tegnes af
Formanden alene eller af 2 af de andre
Bestyrelsesmedlemmer i Forening — øg-
saa for saa vidt angaar Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registret i København.)
Register-Nummer 14: Aktieselska¬
bet Ejendomsselskabet H y g i -
nus, hvis Formaal er Handel med og
Administration af Grundejendomme. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kjøbenhavn.
Dets Vedtægter er af 6. April 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i .Aktier paa 2000 Kr., 1000 Kr., 300
Kr. og 50 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb af 50 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Ketil Carlsen, Skindergade
32, Kjøbenhavn, Bogholder Alfred Jen¬
sen, Egegade 3, Kjøbenhavn, og Bog¬
holder Hother Georg Hallager, Laurids
Skausgade 3, Kjøbenhavn, af hvilke de
2 førstnævnte tillige udgør Selskabets
Bestyrelse. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af faste
Ejendomme, af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
8
Register-Nummer 15: A n t h. B. Nil¬
sen & C o. R e a s s u r a n c e b u r e a iu
A/S, hvis Formaal er at drive Mægler¬
virksomhed ved Placering af Reassuran¬
cekontrakter eller paa anden lignende
Vis, dog med Udelukkelse af al direkte
Forsikringsvirksomhed. — Selskabet har
Hovedkontor i København. Dets Ved¬
tægter er af 21. November 1917; den
tegnede Aktiekapital udgør 25 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie paa 500 Kr. giver
1 Stiemme. Aktierne lyder paa Navn.
Transport af Aktier skal godkendes af
Bestyrelsen efter Reglerne i Vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Reidar Holst, Chri¬
stiania, Direktør Vagn Hornemann Sød¬
ring, Aurehøjvej 4, Hellerup, Forret¬
ningsfører Johannes Edvard Sødring,
boende sammesteds, Overretssagfører Jo¬
hannes Frederik Leopold August Damm,
Aurehøjvej 23, Hellerup. Bestyrelsen be-
staar af nævnte R. Holst, V. H. Sødring
og J. F. L. A. Damm, og nævnte J. E.
Sødring er Forretningsfører. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Direktøren — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Udgiver: P. Herschend, Kontorchef i Handels¬
ministeriet, Mynstersvej 19.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
Kjøbmagergade 16.
